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DIARIO
DEL
OFICIAI~
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.E8 ORDENES
BAJAS
bcmo. Sr.: Se¡ún participa a este Ministerio el eapit~n'
general de la tercera reglón, falleció en Valencia el dia 30 del
mcs próximo puado, cl Oeneral de brf¡ada, cn situación de
primera rcscrva, D. Jo,~ Blinco eastro. '
De real orden lo dleo a V. f. p_&ra IU conocimiento y dt-
mú efec:tol. 0101 ¡uarde a V. f. muchos dO.. Madrid 6
dc noviembre de 1919.
ANTONIO TOVAR
Sefior Presidente del Consejo Supremo de OUtrrl y Marina.
Seftor Interventor civil de Quena y Marina Ydel Protectora-
do en Marruecos. .
CRUCES
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que cursó V. E.
a este Minis1erio con su escrito de 1'.0 de agosto
último, pr<JllDOvida por el teniente de In'fanterla (E. R.)
D. Bias Falceto Biarge, en súplica de que le sean
permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y W1a con distintivo bhnco, qu~ ob-
tuvo según reales órdenes de 18 de noviembre y 24
de diciembre de 1909, 18 de junio de 1910 y 4 de
septiembre de 1906, respectivamente, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenid~ a bien acceder a lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artlculo
30 del reglamento de' la Orden, aprobadO por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. 11. núm. 660).
De la de ·S. M. lo digo á V. E. p:ara su',conocimiento
y demás efectos. Dios gnar'de a V~ E. muchos aftoso
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
sefiOr Capitán general de la cuarta regi6n.
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Excmo. Sr.:' Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 14 de octubre
próximo .pasado. prontlOvida por el alférez de Arti-
lIeria (E. R.) D. José Fernández Ruiz. en súplica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 26 de marzo y 29 de septiembre
de 1913 y 16 de noviembre de 1915. por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, ~r
Rey (q. D. g.) ha tenidO! a bien 'accC\die'r' a lo solicitado,
por e~ta.. comprendido el recurrente en el artlculo'30
del reglamento de la Orden. aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de J 9 J 9·
TOVAR
SefiOr Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.:: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 7 de octubre
próximo pasado, prol1X>vida por el alférez de (nfan-
teda (E. R.) D. Higinio Reus López, en súplica de'
que le sea permutada una cruz de plata del Mérito
'Militar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 17 de ener!) de 1917, por otra.de primera
c1~se de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha teDida a bien acx:e(fer a loe solícítMJo
por estar comprendido el recurrente en el articulo 3~
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de '30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
,De la de S. M. lo digo a V. ~. para su coIW<:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAJl
Seiior Cap,itán genet"al de la cuarta región.
Excmo. Sr.~· Vista la instancia que cursó V. E.
, a. este Ministerio con su. escrito de 7 de agosto úl-
umo, promovida por el a1f~rez de la escala de re-
serva de Sanidad Militar, D. Vicente BelIWlato Gu-
tiérrez, en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del M6rito Militar con distintivo rojo
qu.e obtuvosegúJI reales órdeDes de 15 de' rebrer~
y ¡ 6 de mano de 1912, por otras de primtra Ciase
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de b misma Orden y distintivo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acéeder a lo SDlicitakio,
pQr estar comprendido el recunente en el artícu-
lo 30 del reglamento de la ÜJlden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conoci1l1iento
y demás eiectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de noviembre de r 9 r 9.
TOVAR
Seoor Capi\án generd de la primera región.
Exano. Sr.: Vista la instmda que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 13 de octubre
próximo pasado, protmvida por el oficial tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas M:litares, D. Anto-
nio Alba Genis, en súplica de que le sea permutada
UDa cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según real orden de 18 de octubre
de 1897 (D. Q. núm. 23 S), por otra de primera
dalle de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
ticule 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real ocden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. '1ft. 10 digO! a V.. E ..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afr08.
Madrid S de noviembre de 1919.
TOVAR
.S.etlorCapitán ge~ral de la octava región. .
OESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
destinar a este Ministerio, en vacante de su clalle,
al teniente coronel de la Guardia Civil D. Antonio
Alcubilla Cereceda, disponible en esta región.
Oe real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 6 de noviembre de 1919
Tovu
Se1ioc Capitán gennal d. la primera región.
Se6DI' lacerveot.or civil de Guerra y Marina y del
.p.rottctondo en Marrueoos~
-
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.) se ba servido disponer que
d archivero sC:gundo del Cuupo Auxiliar de OOciDas milita-
res D. Migud Muñoz CuBlar¡ COA dcetino en ute MiDisterio,
prate iUS servicios en d mismo ea plaza de alegona superior:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IÚI efectos. Dios guarde a V. E. mucbos :ailOs. Madrid 5
de aoviembre de 1919.
Señor Oeaen1 Subsecretario de este Minist(rio.
:Sdor laterventor civil de Ouerra '1 Marina J del Protectorado
.ea Marruecos.
,.
"_'-----~....._-----
a\.BONOS DE T1I!MPO
ExaDo. Sr.: Vista la instancia' que V. B. curs6
a este Miaisten. con su escrito de 10 de fft»reoro
ál~ p.r~vid. por el ~idal del RCmieato
© misteriO de Defensa
.
de Infantería Tetuán núm. 4;, D. Juan Moliner Re-
0011, en súplica <re que se le conceda, para efertos
de retiro, abono del tiempo servido en el <iolei'ia
de Guardias Jóvenes durante su mayor edad; te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32
del reglamento de dicho Colegio, aprobado por real
orden circular de ~ 1 de mayo de 1902 (C. L. nú-
mero 122) Y en el aprobado. también por la de 15
dé julio de 1912 (C. Lo núm. 142), el Rey .(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
mes actual, se ha geTVido acceder a los deseos del in-
teresado, roncediéndole, para d~chos efectos, el abo-
no del tiempo comprendido entre el 18 de enero
de 1898, fecha ~ que cumplió los diez y seis años
de edad, a fin de enero de 1900, en que causó baja
en el expresado Colegio, o sean dos años y trece
días, cuyo abono se hará constar en la filiadón dd
recurrente .
Oe real orden lo digo a V. E. p.ara suLconocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de nóviembre de 1919.
TOVAIl
Señor Capitán general de la quinta región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.:. El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
declar¡¡r aptos para el ascenso, a los coroneles de
Infantería que figuran en la sig\liente relación, que
principia con o. José Blanco Beltrán y termina con
don Antonio Gil Alvaro, por reunir las condiciones que
determina el arUculo 6.Q del reglamento de 24 de
lPayo de 1891 (C. L. núm. 195), estar comprendidos
en la real orden circular de 4 de febrero último
(D. Q. núm. 28) y haberse dado cumplimiento a la
real orden de 8 de agosto de 190S (C. L. núm. 153).
Oe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 6 de noviembre de 19 19 '
Seftor Capitán ge~ral de la primera región .
Re/Miód qoe se cÜil
D. José Blanco Behrán.
• Francisco Acosta Romero.
• Antonio Daban Vallejo.
• Antonio Gil Alvaro.
Madrid 6 de DOTiembre de 1919.-TOftr.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. !i:. cun6
a e~te Ministerio en 4 de agosto últirm>, prOlmvid-a
por el capidn de Infantena (E. R.), con de5tino
elt la demarcaci6n de reserva de Huesca núm. 66,
D. Bal~ro Vergel Guerrero, en súplica de que
se le exima del pI.. de doce rcwisus para optar
a nueyos destinos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho a lo qae soUeita, coa arreglo a la r~'
orden de 27 de qosio dd oorrieate aAo (O. o. oÓ'-
mero J9').
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de noviembre de 19 19.
De real erden 10 di¡o • V. E. pira 811 conocimiento, denús
efectos. Dios pude V. E. mucbos aBoa. Madrid 6 de no-
viembre de 1019.
TOVAR
Se~r Capitán general de la segunda región.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor CapiUn general de la sexta región.
Señor InterVentor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
R,EEMPLAZQ
-"l_ •
~ ,1
.. ;' I 1, .., ,'! ."l
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido a bi~ ~oD~eder el
empleo de teniente, en propuesta extraordinaria de ascensos,
al alférez del re2Ímiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caba-
llería, D. Manuel JuradtJ Andrés, por contar en su empleo el
plazo que determina el artículo 6.° dd reglamento de 29 de
octubre de 1890 (C. L núm. 405) y hallane además clasifica-
do de apto para obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se
le confiere la dectividad de 4 de septiembre último y figurar
en la escala de su nuevo empleo inmediatamente detrás de
don Ignacio Sánchez Tadeo. Es asimismo 11 voluntad de Su
Majestad, que dicho oficial continúe en el citado regimiento.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1919.
([O"...
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor civil de Oucera y Marina '1 del Protectorado
en Marruecoll.
DESTINOS
Señor CapitJn general de la stxU región.
SeDor Comandante eeneral de Ceuta.
--
MCEN~
. &cmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) ha tenido a biea coae:tder el
~pleo supmor inmediato, en propuesta complementaria de
asc:enso\\, al tmiente coronel del rtlÍmiento Cazadores de Al-
fonso xm, 24.· de Caballería, D. Enrique Coba y Mfra-Pef-
av.l, por ser el mis antiguo de su escala y haDarae declara-
do .-pto para el atcenso; debiendo ctisfrubT en el que se le
CGnfiere la dectividalll de 3 de octubre prózimo pasado.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursIS
a este Ministerio, promovida p,or el cabo del escua-
drón de tropa de la Academia de CabaUerla, Manuel
Fernández Martin, en súplica de que se le destine
a un cuerpo armado. para practicar los seis meses
que para el a scenso inmediato exige la real orden
circular de 11 de diciembre de 1913 (C. 1.;. núme-
ro 223), el Rey (q. D. g.) ha tenid'q' a bien ¡a«eder
a lo solicitado por el recurrente, disponiendo efectúe
las referidas prácticas en el regimiento Lanceros
de Farnesio, 5. Q de Cabal1erla, durante el tiempo de
seis meses, a contar de la fecha de su' incorporación,
y sin causar baja en el escuadrón de la Academia a
que pertenece, a la que debet'á volver una vez ter-
minado el plazo' sefialado; no dando comienzo éstas
hasta tanto no las ef~túe el cabo del mismo escua'-
drón Ricardo Badas Rodrigue:l, concedidas por real
orden de 12 de mayo último (D. 0.. núm. 107).
De real onieo lo dig<ll a V. E, para; su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid -5 de DOviembre de 1919.
TovAIl
Seftor Capitán general de l.' ~ptima región.
INUTIlJES
Excmo. Sr.:' Visto el expedienfe instruido a ins-
tancia del soldado de CabaUerla Rufino Expósito
López, en súplica de que se le conceda ingreso en
el Cuerpo de Invilidos, o en su defecto el re'tiro que
pueda corresponderle, por haber sido declarado inútil
pira el servicio a consecuencia de una caida su-
frida al ir a coger su caballo para darle agua, .en
el campamento de Segangan, perteneciendo' al re-
gimiento Cazadores de Alcintara, 14· Q de eaballe-
rla, el dfa 14 de agosto de 19r6; y .resultantio .del·
examen del expediente que dicha inutilidlld no está
incluida en ninguJlO de Jos ntímeros que dan deredio
a ingreso en Indlidos, y si en el nt1mero 1}8, ,or-
den 10.11, dase 1.-, del cuadro de 1. 11 de febrero
, • I
.. 1 _ ........:- -,':;~
•••
SICCIID di CaDallllla
l.
,
, .
I!xcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar apto
para ti ascenso, cuando por anq(iedad le corresponda, al al-
f&cz del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballma,
D. Manuel Jurado Amtrb, pOf reunir Iaa condiciones que de-
tumiDJI el articulo 6.· del reclamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 {c. L nlim. 19!)) y hallarse comprendido
en la re.l orden circu1ac de 4 de febrero 61timo (D. O. nú-
mero 28)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guM'de a V. E. muchos años. Madrid ti
de noviembre de 1~19.
A~TOS PARA ASeEN.SO
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
crto para el ascenao, cuando por anti2Üedad le corresponda,
a teniente coronel de Caballería O. enrique Colaa y Mira
Perceval, por reunir las condiciona que dttermina el arUcu-
106.° delre¡lamento de c1aaifieaciones de 24 de mayo de 1891
·(C. L. n{¡m. 195) y bal1arse inlluido en la real orden circular
de • de febrero último (D. O. núm. 28). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y deo-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afto•• Madrid'O de
noviembre de 1919. •
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de 18'¡9, Y en la clase l.. de la sección .2.• de la
real ocden de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo csn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha' servido
desestimar la petición del recurrente en 10 que res-
pecta al ingreso en el C~rpo de Inválidos, dispG-
niendo sea dado de baja en el Ejército por haber
resultado inútil para el servicio, cesando en el per-
cibo de los haberes que disfrute, y haciéndole el
referido Consejo Supremo el señalamiento de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a v: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 'V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TavAR
Señor Comandante general de Melilla.
Señores ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y drl .Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Caballcrfa, disponible en la primera región, D. Luis de San
Simón Fortuny, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 27 del mes próximo pasallo,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María del Carmen MarUnez Strong.
De real orden 10 digo a V. e. para su conocimiento J de·
mú efectos. DIOI i\1arde a V. E. muchos añOJ. Madrid 6
de,noviembre de 1919.
ANTONIO TavAJl.
Seflor PresIdente del Conselo Supremo de Guerra y Marin••
Seflor Capitán general de la primera región.
•••
Stcdla dllallallm
MATERIAlJ DE: INGENIEROS
Excmo. Sr. 1 Examinado el proyecto de «amplia-
ción del cuartel de Alfonso XIII, en Mercadal», que
remitió V. E. a este Ministerio con escrito de 19
de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ap'robarlo, disponiendo que las obras se eje-
éUten P,6r gestión directa, como comprendidas en la
8xcepción de subasta y concurso autorizada ~r rt!al
decr~ de 21 de mayo último (D. Q. núm. ·,1 12),
Y que sea cargo el importe de su presupuesto, que
asciende a 248'.850 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de Ingenieroslt. '
De real orden lo digo, a V. E. para¡ Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo5.
Madrid S de noviembre de 1919.
TouJl.
Se6Qr Cap'itán general de Baleares.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
PrOte<:b>rado en Marruecos.
. '
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de reforma
del cuartel de Granollers, para alojar en el mismo
con carácter provisional, un batallón del cuarto re::.
gimiento de Zapadores Minadores, cursado a este
Ministerio con escrito de 14 de julio último, y en
consideración a lo expuesto por V. E. en su tele-
gre.ma fecha 1 1 del mes próximo pasado, «;1 Rey
,(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
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que las obras que comprende se ejecuten por ges-
tión directa, como incluidas en la excepción de su-
basta y concurso autorizada por real 'decreto de
21 de mayo úItirnQ (D. O. núm. 1I 2) ; siend~ cargo
el importe de su pt"esupuesto, que asciende a 70.°3°
pesetas, a la dotación de los ",Servicios de Inge-
nieros!). .
De real orden lo digo¡ a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios gÜarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtecWrado en Marruecos.
•••
Secd6n de Justicia , Asuntos generales
RETIROS
,Excmo. Sr. :Ppr haber cumplido en 8 del mes'
anterior la edad reglamentaria para el retiro for-
zoso el capitán honorífico, teniente de lnfanter~a
(E. R.), retirado por Guerra, D. Dionisio Alvarez
Navarro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa
región por fin del mes anterior, y que desde La
del corriente se le abone. por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Almería, el haber de
168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de 27 de aKosto de 1902
(D. 0.. núm. 191), de acuerdo con ll> informado por el
Consejb Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de: 8 de enero de. 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 5 de noviembre de 1919.;
TavAR
Setlor CapiUn general de la tercera región.
Sel\ores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Gilerra y Marina y del Protectorado en
MarrJ1ecos~
•••
Seala di IastrDalODif JedaDIII"
, ,nenas nnn
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.;' Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo Victoriano Garda Alfaro,
en súplica de que se le conceda le sea¡ de abono para
efectos de retiro y doble plus tle reenganche, el
tiempo que sirvió en Tilas después de cumplir los
tres aftos de 'servicio activo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Inter-
vención de este Ministerio, y etl afenci6it a lo resuelto
por real orden de 17 de abril de 1917 (C. L. nú-
mero 65), se ha servido acceder a la petici'ón de~
interesado.
De real orden 10 digo a V. E. para sU¡ .conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a v.. E. muchos afiOs.
Madrid 5 de noviembre de ~919.
TOVAR
Seiior Director general de la Guardia Civil.
Setlor ,presideJIte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina~
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ExCJllo. Sr. ~ Vista l~ instancia promovida por el
guudia de ese Cuerpo Ernesto Mateas G6mez, en
súplica de que se le' conceda le sea de abono romo
servício voluntario el tiempo que permaneció en ac-
tivo después que cumplió su padre los sesenta ariOs
de edad, el Rey (q. D..g.), de acut!rdo con lo infor-
mado por la Sección de Intervención de este Minis-
terÍo, y en atención a lo resuelto en casos análogos
por las reales órdenes de [6 de octubre de 19[8
(D. O. núm. 235) ): 23 de julio último (00. O. nú-
.mero 165), ha tenido a bien disponer qua el men-
cionado tiempo de servicio le sea de abono para los
efectos de retíro y doble plus de reenganclte.
De real orden lo digQ a V. E. p~ara su conocimtento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
'rOVAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
AUXILIARES DEL EJERCITO
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'o cursó
a este Ministerio en 6 del mes actual. promovida
por el músico de primera clase del regimiento de
Infantería Tene.rife núm. 64, D. José Pastor Ochoa,
en súplica de que se le nombre músico mayor auxiliar
del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por ca.eeer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo. a V. E. p,ara su conocimiento
y demás electos.• Dios guarde a V. E. muchos atioI.
Madrid S de noviembre de 1919.
TOVA~
Setlor Capitán general de Canarias.
-
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 0 1 de junio
de 1911 (C. Lo núm. 109), una plaza de eontan-
dante profesor en el Colegio de Guardias .\6v,enes
de la Guardia Civil (Sección Infanta María Teresa),
que aa de desempefiar las clases que tenga a bien
encomendarle el jefe de estudk>s, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso. Los que deseen tomar parte
en él promoverán sus instancias en el término de
un mes,· .a partir de la fecha de la pub;1icaciÓll de
esta real orden, acompafiadas de las copias íntegras
de las hojas de servicios y hechol; y demás documentos
justi;ficativos de su aptitud, las que serán remitidas
directamente a este Ministerio por los primeros jefes
de las comandancias o dependencia~, .00IIl0 p~viene
la real orden circular de '12 de marro de 19I:Z
'C. L. núm. 56); consignando los qU( se hallen sir-
viendo en Baleares, Canarias y Alriea si tienen cwn-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en estos
territorios. ,
De real orden lo (figQ a V. E. para; ,su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid .s de ~viC!Dbre de 1919. .
ifovAR.
Se&Jr.••
Circuúu. Excmo. Sr.: ,para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de ".Q de janio
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de :1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capitán
profesor y otra de teniente ayudante de profesor,
ambas en comisión, en la Academia de Infanterla,
que han de desempeñar, el primero, las segundas
clases de tercer" año (Material de guerra, Comunica-
ciones ¡¡¡Hitares, Reglamento de tiro de fusil y de
ametralladoras, Telegrafía y ferrocarriles), y el se-
gundo las suplencias de idioma Arabe, el Rey (que
Dios guarde) ha tenid. a bien disponer se celebre
el correspondiente concurso. Los que deseen tomar
par~ en él promoverán sus instancias en el término
de un mes, a partir de la fecha de la publicación
de esta real orden, acompañadas de las copias ín-
tegras de las hojas de servicios y hechos y de-
más óocumentos justificativos de su aptitud, las que
serán remitidas directamente a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpos o (fependendas,
OOtno previene la real orden circular de 1z de marzo
de 1912 (C. L. núm. S6); consignando los que se
hallen sirviendo en ,~aleares, Canarias y Alriea si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria p~rmanen-
cia en estos territorios. .
De real orden lo digo a Vi. E. p;ara su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 5 de novi~bre de 1919.
TOVAa
Sedor•••
CUERPO ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por tI presbltero
residente en Huesca, D. Jesús MarUnez, en aúplica de que se
conceda in¡reso a los opositores aprobados lin derecho a
plaza en laa últimas oposiciones celebradas en Madrid para
, prbveer veinte, ampliando a tal fin el número de Jal convoca-
das de capell'n se¡undo, el Rey (q. D. ¡.) se ha lervido des-
·estimar la petición del recurrente, con arreRlo a lo dispuesto
en ti real decreto de 7 de marzo de 1917 (C. L núm. 36).
De real orden lo di¡o a V. f.l!ua tu cORodmlento , dem"
efectos. DiOl ¡uarde a V. f., mucbOll a!lOl. Mido' 6
de noviembre de 1919.
",OVAR.
Seftor Capitán ¡eneral lie la quinta rqi6n.
Sei\or Provicarie ¡enei'al Castrense.
-
DESTINOS
f:.xano. Sr. ~ ,Pr04ucida UDa vacante de teniente
a)ludante de profesor en la plantilla de la Academia
de Infanteda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ,bien
desig!lar para ocuparla al de dicho empleo D. José
Franc~s Hernández, que actualmente se halla dispo-
nible en la prilDft'a región y prestando sus servicios
en comisión en el citado Centro de ensedan:za.
De real orden lo digo a V. E. p;ara Sil .conocimiento
y demb efectos. Dios guarde. a V. E. muchos atIos.
Madrid 5 de noviembre de 19 19.
TOVA~
Seoor Capitán general de la primera región.
Se60res InterVentor civil de Guerra y Marina y dd
\protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia d. Infanterla.,
-
INSTRUC~IO.N
r;¡,CIlÚV. ExciD.>. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que los certificados de aprobaci'6a
de las asignaturas de Gramitica ta5tellau. Histo-
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ria general y parficular de España, expedidos por los'
Colegios preparatorios militares de Burgos y Cór-.
doba para los alumnos que efectúen sus estudios
durando todo el curso en estos colegios, tengan igual
validez en los exámenes de ingreso de las aca-
demias militares que la que se ha concedido por
disposiciones anteriores a los coleg:os de huérfanos
dependientes de este Minist~rio, formándose al efecto,
y previa propuesta de los respectivos directores, los
tribunales que en el mes de abril de cada año han
. de proceder al examen de las expresadas materias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Setior•.•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conform~ a 10 ~licitado por el al-
férez (F.. R.) de la Guardia Civil, con destino en la
Comandancia de Madrid, D. losé Hernández Muñoz,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 27 del mes próximo
Wlsad(), se ha servido concederle licencia para con-
traer rnatrinronio con D.a Soledad Candenas y Godín.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 1./. E. muchos atlos.
Madcid 5 de noviembre de 1919.
ANTomo TOVAR
Sef\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sei'iores Director general de la Guardia Civil y Ca-
pitán ~neral de la primera región.
iRA&ES A QTRAS ARMAS
Excmo. Sr.:: Conforme a )o solicitado por el te-
niente del regimiento de Infanterla Vizcaya núme-
ro 51, D. Fernando López Gil, el Rey (que Dios
guardeA) se ha servido disponer que sea eliruinaao
de la escala de aspirantes a ingreso en la Guardia
Civil.
De real orden lo digo a V. E. p:ara su conocimiento
y d~. efectos. Dios guarde a V. .E. muchos aftoso
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Sefior Capitán general de la tercera región.
I 1 •
PRFAMIOS DEi REENGANCHBl
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo, José Vicente Sánchez, en
súplica de que se le oonceda le sea de abono para
efectOS del doble plus de reenganche el tiempo qué
sirvi6 en filas más de los tres afios de servicio obli~
gatodo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Setti6n de Intervención de este Mi-
nisterio, y en atención a lo reSuelto por la real
orden de 24 de febrero del afto último (D. O, nú~
mero 43), se ha servido -acceder. a la petici6n. .del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. Rara su CODOCimiento
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y demás e'fecto5. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1 9 1 9·
TovAR.
Señor Di~ector general de la Gu.ardia ·Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil. de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia c·ivil Lino Vara Carbajo, en súplica de que se
le conceda le sea de abono para efectos de reengan-
che y retiro el tiempo que permane<:Íú .en filas más
de los tres años de servicio obligatorio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo· informado por la
Sección de Intervención de este Ministerio, y en
atención a lo resuelto por real orden de 21 de fe-
brero de 1918 (D. O. núm. 43). ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo, a V. E. para; su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.
Madrid 5 de noviembre. de '9'9·
TOVAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y dd Protectorado en Marruecos.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡w-omovida por el
guardia de ese Cuerpo José María Vinchés Orusco,
en súplica de que se le conceda le sea de.abono
para efectos de retiro y doble plus de reeng:lnche
el tiempo que sirvió en filas despu~s de cumplir los
tres aflos de servicio activo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Secci6n de Inter-
venci6n de este Ministerio, y en ,atención a lo re-
suelto por real órden °de '7 de abril de 1917'
(C. L. núm. 65), se ha servido acceder a la petición
del interesado.
De feal orden 11> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Director gen~ral de la .Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del 'Protectorado en Marruecos,
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:; Vista )a instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 7 de diciembre de 1915, promovi-
da por el segundo teniente de ese Cuerpo, D. Fran-
cisco Cervera Malagrava, en súplica de que se le con-
ceda el abono del sueldo de su· actual empJeo, que
dej6 de percibir, desde que fué baja en el batallón
,Cazadores de MlIUrid núm. 2, hasta la fecha de su
agreg?ción a la Sección de inútiles de InválKfos, el .
Rey ('1- D. g.), de acuerdo con lo informado.por la
Intervenci6n civil de GUef'ra y Marina y delPr~­
oorado en Marruecos, ha tenido á bien acceder a 10
solicitado por el recurrente, ooncediéndole relieff ron
abono de dicho sueldo, correspondiente a Jos meses
transcurridos en la situación indicada, practicando ese
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Cuerpo la reclamación en adicional de carácter pre-
ferente al ejercicio cerrado de 19 1S.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 19 I 9.
TOVAR
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Sef.or Interventor eh'i! de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en \ 2 de mayo último, promovida por
el alférez de ese Cuerpo D. José Ripoll Marañón,
en srípliea de que se le concedan las diferencias
de sueldo de sargenta a alférez de los meses de se'p-
tiembre a diciembre de \9\8, ambos inclusive, ell
Rey (q. D. g.)" de acuerdo con lo informado por
la Intervención clVil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en M.,rruecos, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, ·por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y. demás efectOoS. Di<Js guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Comandante genctral del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.,
Seilor Interventor civil de Guernl y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:: Con{or~ con la propuesta' que V. E'.
r:emitió a este Ministerio en 23 de septi.embre último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien, conceder al capitán
de Artillería, agregado en la actualidad a la sección
de inútiles de .ese Cuerpo, D. Francisco Messa Ba-
lanzat, y a partir desde 1.1) del expresado mes de
septiembre, la gr.atificaci6n anual de 1.100 pesetas
correspondiente a dos quinquenios y una anualidad,
como comprendido en el apartado b) de la base 1 l ••
de la ley de 29 de junio de 1918 ,(C. L. núm. 169).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de noviembre de 1919.
TOVAR
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por el sargento de ese Cuerpo, Francisco
Catalán Sánchez, en súplica de que se le consigne en sus do-
cumentos el dictado de Don, por haber sido declarado apto
para ejercer el cargo de secretario de juzgado municipal, se-
gún comprueba por la copia legalizada del certificado que
acompaña, el Ref(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
del interesado, en analogía con lo resuelto por real orden de
23 de cctubre de 1917 (D. O. núm. 241).
De real orden lo digo a V. I!. para 8U conocimiento y de-
lI1ás efectoe. Dios RlIIrde aV. E. mucbos .ftos. Madrid ~
de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Director genera! de la Guardia Civil.
•••
IIladllda leDlrallIIJllar
lND.EMN'IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de junio último, desempefladas en
el mes de mayo anterior por el personal comprendido
. en la relación que a continuación se inserta, que co-
mienza con D. Antonio Carnero Moscoso y concluye
conD. ¡ulián }arque. Dabón, declarándolas indem-
nfzables con 101 beneficios que serialan los artlculos
del reglamento que en la misma se expresan, modi-
ficado PQr el apartado d) de la base 1 l •• de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo- a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2 I de agosto de 1919.
TOVAR
Seilor Capitán general de Canarias.
Sel\or Interventor civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: al Rey (q. D. g.) se ha servido apto-
I bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a ,esteMinisterio en 2 J" de junio último, desempefladas enel mes de mayo anterior por el p.ersonal QOIllprendido~ en la relación que a continuación se inserta, que C()-
mienza con D. José Navas San Juan y concluye
con D. Manuel Osset y Fajardo, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que sedalan los artículos
del reglamento que en la misma se expr~san, modi-
ficado por el apartado d) de la base 1 I .• de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1919.
TOVAJl
Señor eoma:.dante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
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secclOn de IntlMndOn
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento de Fuente Piedra (Málaga), en súplica
de dispensa de exceso de plazo para presentar a liquidación re-
cibos de suministros hechos a fuerzas del Ejército y Guardia
Civil, en los meses de noviembre y diciembre de 1918 y marzo
de 1919, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, debiendo practicarse las oportunas reclamaciones en adi-
cionales a los ejercicios ~e 1918 y primer trimestre de 1919, las
cuales, después de liquidadas de conformidad, deberán ser sa-
tisfechas como atención preferente, por ser de las que con tal
carácter enumera la vigente ley de presupuestes en su articu-
40 3.°, apartado letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
-de noviembre de 1919.
señor Capitán general de la segunda región.
Esemo. Sr.: Vistas las instancias promovidas en 19 de ju-
·nio y 26 de julio del año corriente, por el alcalde presidente
·del Ayuntamiento de Agres (Alicante), ambas en solicitud de
dispensa de exceso de plazo para presentar a ·liquidación re-
·cibos de suministros facilitados a fuerzas del Ejército en el
,mes de julio de 1916, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición formulada, toda vez que el importe de dichos
-.suministros, ascendente a 116,16 pesetas) fué satisfecho por li-
bramiento núm. 219, expedido por la !nt~ndenciaMilItar de
esa región en 16 de octubre de 1916, a favor del representan-
te del Ayuntamiento de Agrés, D. Germán Rey quien hizo
-efectivo diCHO libramiento en la Depositarla Pagaduría de Ha-
-cienda de Alicante el dla 27 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectol. Dioa guarde a V. E. muchOl ai\oa. Madrid 5
·de noviembre de 1919.
tI'm',q
'Sei\or CapiUn ¡eneral de la tercera re¡lón.•
•••
JIUIOI , Dlreccl61 di CI1I caIIUu J Ilmllla
CRlA CABALLAR
.: \
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 16 del mes de oc-
"tubre próximo pasado remitió a este Ministerio el coronel del
.tercer Establecimiento de Remonta, el Rey (q. D. ¡.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención civil de Ouerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos y como caso com-
preDdido en el núm. 1.° del art{culo 56 de la vi~ente ley de
AdmiJú¡tración y -Contaailidad de la Hacienda publica, se ha
servido autorizar a dicho Establecimiento para que por ges-
tión directa adquiera 250 quintales m~ricos de habas que ne-
cesita para piensos del ganado vacuno empleado en las labo-
res a~¡colas, hasta fin de año, siendo cargo el importe de
11.375 pesetas a los fondos del capitulo 9.·, artículo único,
-sección 4.- del vigente presupuesto.
De real orden lo dito a V. E. para su conocimieDto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919.
.Señor Capitin ¡eneral d. la segunda reeión.
Señores Intendente general militar e Interventor civil d. Gue-
rra y Marina y del -Protectorado en Manuttos.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que en 16 del mes de oc-
-tubre ppóximo pasado remitió a este Ministerio el coronel del
segundo Establecimiento .te Remonta( el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado per la Intervención civil de Guerra
'1 Marina , del Protectorado ea Marruecos, y como caso com-
prendido en el núm. LO del utículo 56 de la vigente ley de
Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda públia, se ha
..errido autorizar.• dicho -Establecimiento para que por ¡es-
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tión directa adquiera 321,25 quintales métricos de cebada,
80 de avena en grano, 55,50 de habas, 14,40 de maíz y 13,50
de garbanzos negros que necesita para emplearlos en la siem-
bra próxima; siendo cargo el importe de 19.374,92 pesetas a
los fondos del capitulo 9.°, articulo único, sección 4.- del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919.
irov.u
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DlSROSIelORES
tia .. SableCl'efarfa Y 8ecdodeA de ate M.1aIatstII
y ele la DependeDdD CleIIItaIea .
Sectl6n de IDlanterla
CONCURSOS
Circular., Debiendo cubrirse por oposici6n úna pla-
za de músico de tercera correspondiente a oboe sis-
tema Bohem, que se halla vacante en el regimiento de
Infanterfa Rey núm. 1, cuya plana mayor reside en
Leganés, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se veri-
fi,cará el d1a ,S del próximo mes de diciembre, al que
podrán concurrir los individuos de la cIase militan
y civil que lo deseen y reunan las condiciones y lcir-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expr~
Cuerpo, terminando su admisión el dla 15 del mes
actual. Madrid 3 de noviembre de 1919.
l!I Jele 4e J. Seccl_
Alfredo Mart'n~z.
1 I I •
Circ•., Debiendo cubrirse por oposición una pla-
za de músico de segunda correspondiente a flauta y
dos de tercera correspondient'es a bajo y bombo, que
se hallan vacantes en el regimiento de Infanterla! Za-
mora nú¡n. 8, cuya plana mayor reside en Lugo, de
orden drl Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que se verificará el dfa
5 del próximo mes de diciembre, al que podrán: Con-
currir los individuos de la clase militar y civi1 que .10
deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
scmales exigidas en las disposiciones vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresaklo
Cuerpo, terminando su admisión el dia 15 del mes
actual. Madrid 3 de noviembre de 1919.
.. lefe 4e la lleooIn.
Aljrtdo Mart/no.
Circu4z; 1 Debiendo cubrirse por oposición tres pla-
zas de músi~ de tercera correspondientes, dos a
c1ariaete y UI\'L a bombardino, que se hallan vacantes
en el regimiento de Infanreria ExtTeittadura núm. 15,
cuya plana mayor reside en Algeciras, de orden del
cano. Sedar Ministro de la Guerra se anuncia el
opox:tuno concurso, que se verificará el dla .5 del
pr6ximo mes de diciembre, al que pockin concurrir
los indViduos de la clase militar y civil que' lo deseen
y reunan las condiciones y cireunstaDcias persooalts
exigm.s ea las diSP.OSiciooes vigentes., . :
O. Q. aÚll!. 250 . .' . 7 de aovkmbre de 1919 (95
Excmos. Seftom •••
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expres-ai1o
Cuerpo, terminando su admisión ~l día r5 del ates
actual. Madrid 3 de noviembre de 19 19.
~ J.ek d~ la 5«dó.,
Alfredo Mariina
Circuúu, Debieodo cubrirse por o~ición una pla-
za de músico de tercera correspondier\te' a cornetín,
que se halla vacante en el regimiento efe Infantería
Isabel 11 núm. 32, cuya plana mayor reside en
Valladolid, de orden del Excmo. Setlor Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el d1a 5 del próximo mes de diciembre, al
que podrán concurrir los individuos de la clase m:litar
y civil que 10 deseen y reunan las condiciones! y Ic:r-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expr~
Cuerpo, terminando su admisiÓR el día rS del mes
actual. Madrid 3 de noviembre d'e 19 19.
~ Ide de Ja Secd6lI,
Alfredo Martina
; I
CircUÚlr, Debiendo cubrirte por oposición una ¡Ua-
za de músico de tercera. correspondiente a tromb6ll,
que se halta vacante en el regimiento de lnfantena
Vergara núm', 57, cura plana mayor reside en Bar-
celona; de orden de Excmo. Seftor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se verf-
ficari el día. 5 del próximo aleS de diciembre, al que
podrán concurrir los individuos de la clase m:!itar
y .civil que 10 deseen y reunan las condicionClill y c:r-
constanciaa personales exigidas en las dilposjciones
vigentes. . .
#Las IOlicitudes se didgirin al jefe del expresado
Cuerpo, terminando IU admisión el día 1 S del mes
actual. Madrid 3 de noviembre de 19r9.
El Jefe d. la 5eed6a, ,
AI/rtdo Martina.
I •
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SecdO. de "mamOn, rechdaDdnll
, CUerDOS dIVenIs
LICeNCIAS
f.n vista de la instancia promovida por el alumao de esa
Academia, D. Joaquín Grespi Coll J dd certifi'tado facultati-
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vo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro d. la
Guerra se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Palma de Mallorca (Baleares).
Diós guarde a V. S. muchos ¡¡i\os. Madrid 3 de noviem-
bre de 1919.
Bl ;Jefe d. la 8ecClóll,
Miguel VI"~
Sedor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera reki6n y
de Baleares.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Pernando Elvira Mateos, y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se le concede dia dias de licencia por enfermo para
Madrid.
Dios guarde a V, S. muchos años. Madñd 3 de noviem-
bre de 1919.
El Jefe de la Secd6a,
Miguel Vi/U.
Señor Director de la Academia de Artillería.
fxcmos. SeDores Capitanes ¡enerales de la primera y~ptim.
rc&i6D. .
I
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ceDslla SUPll•• dlblrra , JlarII.
PENSIONfS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con.e-
lo Supremo le dice con esta fecha ala Direcci6n general de la
Deuda 'J Oua Puivas lo sliUiente: .
.fste Consejo Supremo, en virtud de t.. facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 190(, ha declarado con de-
recho a pensIón a las persoau que se expresan en la liguien..
te reladón, que empiua con D.- JUUJI de la Tapia Rupaldi-
la y termina con D.a Mufa de los Desamparados Pucero
Antón, por hallarse comprendidas en las leyes y re¡lamentos
que rutPectivamente se indican. Los haberes pasivol de refe-
rencia se les satilfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y dtSl:le liS fecha, que se consignan en la rela-
ción, eDtendi~ndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado 1 los hu&fanos no pier-
dan la aptitud"Cia!..
Lo que por orden del Excelentísimo Seílor Presidente ma-
nifiesto a V. f. para su conodmiento¡ delnÚ efectos. Dios
¡uarde a f. E. muchos años. Madñd de DoYiem~re de 191••
al 0e8enJ 5ecfttlIrte,
El Marquú tú CtWl-F.nrIJe
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(A) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que le fu~ transmitida en 2 de agosto
de 1905 (D. O: n6m. 170). Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su marido.
(8) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Marlana La-
ban Echegaray,a 9.uien se le concedió por real orden de 18 de septiembre de 1891 (D. O. nú-
mero 204), previa liquidación y cese de la que en cuantfa de 1125 pesetas anuales percibe en
la Ictualidad como viuda del comandante D. MlOuel Mellado Serrano, aslgnada en 24 de
marzo de 1914 (D. O. núm. (9). .
(C) Se les transmite el beneficio yacante por fallecimiento de su madre D.- Ana Espino-
sa Cabot, a qaitn se le concedi6 por real orden de 8 de julio de 1898 (D. O. núm. 151). la
percibirán por partes iguales, bien entendido que la que vaque por p~rdida de aptitud legal
de alguno acrecerá las que la conserven sin necesidad de nuevo señalamiento, debIendo ce-
sar el varÓn el15 de febrero de 1921 en que cumplt 24 aftos de edad.
(D) Se les transmite el beneficio vacante por failecimiento de su madre D." Ana PolI §
Cortina, a quien se le concedió en 19 de diciembrc de 1905 (D. O. núm. 283). La percibirán .o
por partes iguales y mano del tutor durante la menor edad, el var6n hasta el 21 de febreroI
de 1921, en que cumplir~ 24 años de edad; bien entendido que la parte que vaque por p~r­
dida de aptitud legal de algún copsrllcipe, acrecerá la que la conserve sin necesidad de 1
nueva declaración. .
(E) Se le transm;te el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Marla Asnn- ¡
ci6n Antón Martfnez, a quien' se le concedió en 27 de marzo de 191~ (D. O. núm. 71), no I
alanzando a percibirla por haber muerto el día 2 dcl referido mes. Tiene tambi~n derecho,
cuando acredite su cualidad de heredera, a percibir los devengos de su madre, o sea desde el
30 de enero de 1919, día siguiente al del fallecimiento del causante.
Madrid" de noviembre de 1919.-P. O.-El Oeneral Secretario, Casa-Enfile.
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